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Nogle Undersøgelser
vedrørende Slægter med Navnet Hammelev.
Af E. Marquard.
Der findes i Rigsarkivet i Genealogisk-lieraldisk Selskabs
Papirer under Borgerlige Slægter H 3 en Stamtavle over en
Slægt Hammelev, til hvis ældste Medlemmer horer Bogholder i
Rentekammeret, senere Deputeret for Finanserne Peder Rasmus¬
sen Hammelev. Og der har i Tidernes Løb været flere andre
Personer af Navnet Hammelev, som har været om ikke blandt
de mest fremtrædende, saa dog ikke ubetydelige Mænd; endnu
i Nutiden lever der ikke faa Personer af dette Navn, og en Un¬
dersøgelse om denne Slægt, eller rettere: disse Slægter kan
derfor nok paaregne nogen Interesse. Thi det viser sig hur¬
tigt, naar man undersøger Slægtsforholdene, at der ikke er en,
men flere Slægter af dette Navn, Slægter, som tilsyneladende ikke
staar i nogen Forbindelse med hverandre, ja til Dels vel ikke
engang kan hore sammen.
Navnet Hammelev er, som saa mangen andre Slægtsnavne,
taget efter Slægtens Hjemsted. Imod den indbyrdes Forbindelse
af de nedenfor opstillede Slægter taler nu ikke blot den Kends¬
gerning, at deres Førstemænd er komne fra Hammelev paa vidt
forskellige Tider og altsaa har antaget Navnet Hammelev paa
lige saa forskellige Tidspunkter — ti i selve Hammelev har
ingen af dem fort Navnet som Slægtsnavn — men navnlig taler
afgjort derimod det Faktum, at der findes to Landsbyer af
Navnet Hammelev, en i Norre Herred i Randers Amt, den anden
i Gram Herred i Slesvig i Nærheden af Haderslev. Fra først¬
nævnte By stammer Peder Rasmussen Hammelev, hvis Slægt er
opført som Nr. I i nedenstaaende Oversigt, fra sidstnævnte den
under Nr. II opførte Nis Hammeleffs Slægt.
Disse to Slægter, til hvilke de bekendteste Personer af Nav¬
net horer, staar saaledes næppe i nogen Forbindelse med hin¬
anden. Men derimod er det ikke utænkeligt, at der kunde til¬
vejebringes Bevis for Slægtskabet mellem en af dem og en eller
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anden af de øvrige nedenfor opstillede Familjer Hammelev.
Her skal kun fremsættes nogle Bemærkninger om de enkelte
Personer i Forbindelse med Oversigtsrækker over de Slægter, til
hvilke de hører.
Om Navnets Stavemaade er at bemærke, at det baade fin¬
des skrevet Hammelev (Hammeløv) og Hammeleff. Peder Ras¬
mussens Efterkommere synes overvejende at skrive sig Hamme¬
lev, inedens Nis Hammelefis Slægt skriver Navnet med ff. Dette
staar vel nok i Forbindelse med Afstamningen fra henholdsvis
det nørrejydske og sønderjydske Hammelev, men Skrivemaaden
har selvfølgelig lige saa lidt nogen afgørende Betydning ved
dette som ved andre Navne. Man træffer i alle Slægterne Nav¬
net skrevet baade med v (w) og med ff.
Peder Rasmussen [Hammelev]
var Søn af Rasmus Pedersen og Maren Andersdatter i Hamme¬
lev i Nørrejylland, hvor han fødtes 1652. Hvis det er rigtigt,
hvad der angives i Stamtavlen over hans Slægt i Gen.-her. Selsk.
Borgerl. Slægter H 3, at han har været 46 Aar i Rentekammeret,
maa han være bleven ansat her omkring 1679. I al Fald faar
han 1683 5. Marts Bestalling som Renteskriver i Rentekammeret.
I de følgende Aar blev han Kammerraad, Justitsraad og virke¬
lig Etatsraad. 1725 7. April blev han, der i Rentekammeret var
avanceret til Bogholder, udnævnt til Deputeret for de kongelige
Finanser. Som saadan døde han 1729 10. Januar.
I 1687 3. Februar havde han ægtet Agneta Rasmusdatter
Reguelsen, Enke efter Brygger, Assessor Zander Graae1). Hun
') Zander Graae, Brygger i København, g. 1680 !2;, med Agneta Reguelsen,
f 1684 Børn:
') Else Graae, f. 1681 f 1772, g. 1707 med Hans Normand, senere
Bogholder i Rentekammeret. Han og en Datter Agneta døde 1771
under Pesten i København, de to andre Børn Hans og Erik døde
nogle Aar efter Faderen.
*) Rasmus Graae, f. 1683 M/2> f 1761, Raadmand i Trondhjem, g. 1719
med Ane Dorothea Treschow (Datter af Toldforvalter T. i Trondhjem;
hun døde 1757). Af deres fire Børn døde (Peder Graae i Ostindien,
Herman Graae blev [Assistent ved Negotion paa Guineakysten 1777.
Datteren Mette Margretha Graae blev gift 1759 med Præst til Strindens
Kald i Trondhjems Stift Simon Wulf (j- 1778), med hvem hun vistnok
havde 6 Børn, nemlig to Sønner Frederik, der døde spæde, endvidere
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var en Datter af Raadmand i Helsingør Rasmus Reguelsen1)
i Helsingör og var fodt 1660 22. November i Helsingør. I sit
forste Ægteskab havde hun 2 Born, i sit andet 9 Børn. Hun
døde 1716 6. Februar.
Elter hendes første Mand gik dennes Bryggergaard i Vim¬
melskaftet over til hendes anden Mand. Men allerede faa Aar
efter brændte den, og han flyttede da over til en Gaard paa
Gammeltorv, som hans Svigermoder havde ejet, og i hvilken
han nu fortsatte Bryggeriet. Bryggerlavets Oldermand havde
ogsaa ansat ham til Brygning efter Omgang, men forlangte se¬
nere, at han skulde indtræde i Lavet eller opgive Bryggeriet.
Ved kgl. Missive af 1687 30. Juli fik han imidlertid Tilladelse
til at fortsætte Bryggeriet i Ejendommen paa Gammeltorv i
Henhold til det Privilegium, som var tildelt Ejendommen i
Vimmelskaftet, »indtil hand ved lejlighed bemelte hans pladzes
bryggerfrihed enten kan forhandle eller til een anden beqvem
gaard henlegge . . .«2).
Han har sikkert senere solgt Privilegiet og Ejendommen i
Vimmelskaftet. I al Fald anføres det i Københavns og Christi¬
anshavns nye Grundtakst IBS'.)1), at en vis Hans Larsen har
købt en Del af »Peder Rasmussen renteskrifuers plads i Bad-
Sonnerne Lorentz og Rasmus og Dotrene Ane Dorothea og Maria.
Hun døde 17<i;S. l)en anden Datter Agneta blev 1763 gift med Major
ved det 1. Trondhjemske Infanteriregiment Michael Christian Tonder,
som dude 1769. De havde ingen Born. Efter hans Dod flyttede hun
til Kobenhavn. hvor hun fik Bolig i Gehejmeraadinde Harboes Kloster.
l) Jfr. Hostrup-Sehultz; Helsingörs Embeds- og Bestillingsmænd. Kbhvn.
190«. S. 46.
»Eftersom vi ... . haver bevilget, at afgangne Zander Graaes brygger¬
gaard i Vimmelskaftet, som udi seeniste ulyekelig ildebrand sammesteds
blef afbrendt, mau fremdeelis sin bryggerfrihed nyde, oe voris renteskri¬
ver Peder Rasmussen, som lians efterleverske til ægte haver bekommet,
for os ... . haver ladet andrage, hvorledis oldermændene hannem efter
forskrefne artieklers anledning udi de opsatte elasser, for at brygge i om¬
gangen, skal have sat oc inddeelt, hvorefter han oe i hans hustrues moders
Margrethe afgangne Helmer Diriehsens gaard paa Gammel Torf haver ladet
brygge Sjæl). Tegn. 1687 110 , Nr. 31)9, jfr. O. Nielsen: Kbh. Dipl.
VII, S. 186. Agneta Keguelsens Moder Margrethe Jacobsdatter synes altsaa
at have været gift to Gange, med denne Helmer Diriehsen og med Raad¬
mand Reguelsen. Ved Svigersønnens Dod 1729 kaldes hun i Skifteakterne
nAssessorinde Regelsen i.
») O. Nielsen: Kbh. Dipl. III S. 682 og 684.
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stuestræde«, og at en anden Del af samme Grund, i Vimmel¬
skaftet, var solgt til Hans Ihme Handskemager.
Endnu en Gang ramtes han af en Ildsvaade, idet hans
Ejendom »paa Nvetorv« brændte 1728. Hos ham boede da hans
Datter, Enken Else Normand med et Barn, og hans Son, Justits¬
sekretær Sander Hammelev. Han flyttede med dem til Færge¬
stræde 2171), og her dode han 1729 den 10. Januar om Aftenen.
Det maa endnu bemærkes, at han ikke i noget Aktstykke
kaldes Hammelev, medens alle hans Børn fore dette Navn.
Af Peder Rasmussens Born foretog Sander i 1712 en
Udenlandsrejse. Han rejste sikkert sammen med Broderen Peder
Resen; i al Fald udstedtes der gennem Danske Kancelli under
1. Juli 1712 et latinsk Rejsepas »Alexandro Hammeløv in
exteras provincias« og et tilsvarende for Peder Resen2). Begge
havde øjensynligt ogsaa til Hensigt at slaa ind paa den diplo¬
matiske Løbebane. Sander fik 1715 26. Januar Bestalling som
Kancellisekretær i Tyske Kancellis udenrigske Afdeling3). I
1720 beskikkedes han tillige til Chef for Kammerrettens Justits¬
kontor. Allerede 1728 25. November døde han imidlertid. Han
var ugift.
Om Broderen Peder Resen hedder det i Stamtavlen i
Gen.-her. Selskabs Papirer: »Førend han kom til Sverrig, blev
ham givet en Gave af 6000 Rdr. Croner af en Mand navnlig
Resen for at bære samme Navn, hvilket han og giorde, og loed
sig dereffter kalde Peder Resen«. Rigtigheden heraf har jeg
ikke kunnet konstatere. Det kunde se ud som mere end et Til¬
fælde, at den bekendte Peder Resen dode 1688, samme Aar som
Peder Hammelev Resen blev født den 23. December, men om
der virkelig foreligger nogen Forbindelse her (f. Eks. testamen¬
tarisk Disposition eller lign.), maa staa hen. Han kaldes aldrig
andet end Peder Resen.
Nogle Aar efter Broderen Sander blev han 1720 9. April
ligesom denne Sekretær i Tyske Kancellis udenrigske Afdeling,
og allerede næste Aar blev han udnævnt til Legationssekretær
1) Gerh. L. Grove: Kubenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728. S. 142.
3, Sjæll. Keg. 1712 Nr. l(il.
a) Patente Fol. 12.
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ved det svenske Hof. 1721 28. Juni udstedtes der Rejsepas
for Kammerjunker Christian August v. Perckentin til det sven¬
ske Hof »med hos sig havende Legations Secreterer Peder Re¬
sen«1). I Stockholm var han til 1731 og havde i dette Tids¬
rum jævnlig Ledelsen af Gesandtskabsforretningerne, saaledes
i 1722 i to Maaneder og 1724—312). Et Vidnesbyrd om hans
Flid paa denne Post findes endnu i Rigsarkivet, hvor der i Tyske
Kancellis udenrigske Afdeling Sverrig C i Legationsarkivet findes
»Cantzeley Raht und Legations Secretaire Ressens Collectanea
Actorum Publicorum Regni Sueciæ Vol. I—XIV« 1724—31, 14
Pakker med Afskrifter om alle mulige militære og civile For¬
hold og Institutioner i Sverrig. 1731 6. Oktober udnævntes han
til Præsident og 1732 7. Marts tillige til Assessor ved Overhof-
retten i Kristiania og kaldtes derfor tilbage fra sin Post i Stock¬
holm (Avocationsskrivelse af 1731 10. December i Geh. Reg. 1731
fol. 333). Ved Overhofretten havde han sin Virksomhed, til han
dode 1743 26. Marts. Han var gift med Maria Collet, Datter
af Købmand James Collet i Kristiania. Ægteskabet var barn¬
løst.
Det sjette af Peder Rasmussens Born, Rasmus Hamme-
lev, f. 1696 in/4, var Officer. Fra Fændrik (1716) i 2. danske
gevorbne Infanteriregiment avancerede han op, til han 1738 blev
karakteriseret Major. Han døde 1743 17. Juli og blev begravet
i Nikolaj Kirkes Kor i København3).
I Henhold til kgl. Bevilling af 1730 30. Juni blev han 17.
Juli s. A. i Roskilde gift med Magdalene Biørnsen, Dat¬
ter af Højesteretsadvokat Bertel B. Hun dode 1751 25. Juli
og blev ligeledes begravet i Nikolaj Kirke.
I Akterne til den militære Enkekasse, i hvilken han 1739
24. December gjorde Indskud (Nr. 371), er hans Segl bevaret.
Det viser det samme Vaaben, som lindes ved Stamtavlen i Gen.-
her. Selsk. Saml.: En enradet skaktavlet Tværbjælke deler
') Patente fol. 481.
") 1724 '/, Ordre til Envoyé extraordinaire Generalmajor Hans Jacob v. Ar-
noldt om ved sin Afrejse at overgive Forretningerne til Peter Resen.
Geh. Reg. S. 25 b.
8) Jfr. Oberstltnt. Hirschs Saml. af Biogr. af danske og norske Officerer, smlgn.
Pers. Tidsskr. 1. R. I Bd. S. 194.
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Skjoldet i et överste gult Felt med en halv blaa Love og et
nederste blaat Felt med 2 og 1 Guldstjærner. Hjælmsmykket
er to Arme, der holder to Palmegrene; imellem Armene en
Guldstjærne. Det samme Vaaben forte den nedennævnte Bro¬
der Erik H. i sit Segl. Det findes aftrykt i Krigskancell. Kone.
til kgl. Eksped. 1756 Nr. 1136, hvor han som Vidne har l>eseglet
Oberst Schnell og Hustru f. Mullers Testamente af 3. September
1756.
Ægteskabet mellem Rasmus H. og Magdalene Biornson var
barnløst. I Skiftet efter ham (Militære Skifter Pk. 5 i Rigs¬
arkivet) findes anfort, at da afdode Peder Resen var hans Halv¬
broder. Antagelig er det Navneforskellen, der her er Aarsag til
Betegnelsen Halvbroder. Efter andre Kilder synes der ikke at
være nogen Grund til denne Antagelse, og efter Fodselsaarene
kan en saadan Mulighed jo ikke godt tænkes.
Den næste Son, Erik Hammelev, f. 1098 15. April, var
ligeledes Officer. Han blev forst 1716 14. Januar volontær So-
kadet og 1717 31. Marts virkelig Sokadet, men afskediges 1718
28. Juni som saadan og indtraadte som Fændrik i Oberst Reich-
weins gevorbne Infanteriregiment. Han gennemgik i de fol-
gende Aar alle Graderne, til han i 1755 blev karakteriseret Oberst
og afskedigedes 1757 21. December. Han dode 1773 15. Januar
i Xvborg, hvor han, der var ugift, var bosat, og begravedes her
den 25. Januar paa vor Frues Kirkegaard1).
Som det vil ses af Stamtavlen, var alle Peter Rasmus¬
sens Born paa en nær barnlöse. Den eneste, der havde Efter¬
kommere var Sonnen Christian Siegfried H amme-
lev, f. 1694 28. Oktober, som gik Handelsvejen. Omkring 1715
—17 rejste han til Amsterdam, hvor han kom paa Kontoret hos
Pieter Træschou, der formodentlig har været en Slægtning til
hans Halvbroder Rasmus Graaes Hustru Ane Dorothea T. (se
ovfr.). I 5 Aar var han paa dette Kontor, hvorefter han 1723
rejste til Trondhjem, hvor han 1724 25. Oktober ægtede Ane
Allette Volquarts, fodt Buchho f. Hvor længe han
blev her i Trondhjem, lader sig næppe konstatere. Han er
') Oberstltnt. Hirsch Saml., Pers. Tidsskrift. 2. H. II lid. S. 49., 3. K. I lid.
S. 260, Odense Adresse-Contoirs Efterretninger 17711 Nr. 4.
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senere flyttet til Kobenhavn, hvor han blev Bankkontrollør eller
Bogholder i Banken. Han dode 1755 2. Marts (eller 1754, som
den militære Enkekasse oplyser under Nr. 290, Indtegning 1739).
Hans Hustru Ane Alletta havde forst været gift med Koffar-
dikaptejn Hans Carstensen Volquarts, med hvem hun havde en
Datter Karen1). Af de seks Born i hendes andet Ægteskab
overlevede kun de to hende, medens de tre af dem staar opfort
i Forseglingsprotokollen, da Efterretningen om Sønnen Chri¬
stians Dod (1787) endnu ikke var indløbet fra Guinea. Hun
døde 1788 8. Februar. I sine sidste Leveaar, i hvilke hun levede
af en Pension paa 150 Rdr., som Banken gav hende, boede hun i
det Harboeske Kloster i Stormgade sammen med Majorinde
Tonder, d. v. s. den ovenfor omtalte Enke efter Michael Chri¬
stian Tonder Agneta f. Graae. Ogsaa heraf ser man, at Famil-
jerne Hammelev- Graae-Tønder har fol t sig nøje knyttet til
hverandre.
Af Christian Siegfried Hammelevs Børn blev den eneste
voksne Datter Agneta Alletta, f. 1733 16. Oktober, i 1778
gift med Kammerherre Gerrit Hornemann1). Et af dem
*) Karen Volquarts blev, efter hvad Stamtavlen opgiver, gift med Oberst
Henrik Andreas Tønder, Chef for det vesterlenske Nationalrtgiment. De
havde tre Døtre og en Søn. To af Døtrene dode tidligt. Ved Skiftet
efter Moderen Ane Allette nævnes af disse Børn som endnu levende Kap¬
tejn i Søetaten Rafael Tønder, medens den tredje Datter, der havde været
gift med en Løjtnant Biering, men var afgaaet ved Døden, efterlod flere
arveberettigede Born.
a) I Holger Hornemanns Bog: Efterkommere paa Sværdsiden efter Hans
Hornemann, Kbhvn. 1K94, opføres Gert Hornemann (S. 59) som en af de
Personer, der ikke kan henføres til nogen bestemt Slægt. I Biogr. Lex.
findes der dog i det samme Aar udkomne Bind Oplysninger om ham.
Et Par yderligere Oplysninger om ham og hans nærmeste Slægtninge
kan maaske have Interesse. I Norske Registre tindes 1745 ,8 et latinsk
Rejsepas for ham fra Amsterdam til England og andre Stæder. 1757,
samme Aar som han blev Generaltoldforpagter i Trondhjems Stift, opret¬
tede han og hans Hustru Elisabeth Hewett den 8. Septbr. et gensidigt
Testamente, som konfirmeredes 14. Oktober s. A. (No. Reg. 1757 Nr. 401).
1763 3. Decbr. fik han Bevilling, at maa til sig og Arvinger mageskifte en
Trondhjems Hospital tilhørende Gaard Ho Eggen ved hans Gaard Stendal
beliggende i Strinde Fögderi, skyldende et Spand og 2 Ore, mod hans
Gaard Ystgaard i Sparboens Tinglaug af Landskyld 2 Spand 2 Ore 12
Mark Laug (No. Reg. Nr. 68«). 1767 4. Marts udstedtes der Bevilling for
ham og hans Broder Ktatsraad Henrik H. til at være Værger for de Mid¬
ler, som skulde tilfalde deres Moder, den 77-aarige Mette Christine Bon-
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1779 5. Februar oprettet gensidigt Testamente fik kgl. Konfir¬
mation efter hans Dod 17881). Ægteskabet var barnlöst.
Af Christian Siegfried Hammelevs Sønner blev tre voksne.
Den ældste af dem, Hans Christian Hammelev, blev
1751 Skibspræst paa et af Dansk Asiatisk Kompagnis Skibe,
der gik til Kina. 1753 blev han Præst i Lynge-Broby, hvor han
døde 1759. Han blev gift 1754 med Maria Dorothea Buchhalf,
Datter af Amtsforvalter Peder Henningsen Buchhalf. Hun dode
1797 i Kobenhavn, 65 Aar gammel.
Den næstældste Son Daniel Hammelev var Søofficer.
Han begyndte 1743 som Styrmandslærling, men afgik ved Op¬
hævelsen af denne Indretning 1747. Han sejlede saa nogle Aar
til Sos, bl. a. paa Kina, og fik derefter 1755 Ansættelse som
Sekondløjtnant i Soetaten. 1761 blev han Premierløjtnant og
Interimsekvipagemester. 1765 meldte han sig sammen med den
ovenfor omtalte Søofficer Raphael Tønder for at gaa til Vest¬
indien, og Admiralitetet anbefalede ham da i en Skrivelse til
Rentekammeret som en ædruelig og sindig Officer. 1768 blev
han Viceekvipagemester ved Gammelholm, men efter Matroser¬
nes Tog til Hirschholm fik han Ordre til straks at afgaa fra Hol¬
men i Lighed med de øvrige ved Holmen ansatte Officerer, der
alle blev afkommanderede fra Holmen paa Grund af nævnte
Begivenhed. Som Officer synes han ikke at have været særlig
fremragende. Han blev forbigaaet ved Avancementet til Kap¬
tejn 1776 og ligeledes ved Avancementet til Kompagnichef 1781.
Sidstnævnte Aar fik han ganske vist Kaptejnskarakter, men da
lian ansaas for uskikket til den egentlige Sotj^neste, blev han
sach efter deres afdøde Fader Raadmand Hans H., f 1764 *4(]0 i Trond-
hjem. Boet bestod dels i Penge, dels i Jordegods og Savbrug. Arvingerne
var foruden de to nævnte Brødre Anna Maria H., Enke efter Provst Peter
Kaasbøl Rosenvinge, og en Dattersøn Generalauditor Frederik Collin (No.
Reg. Nr. 99 . Mellem ham og Skiftekommissarierne efter hans Fader for¬
tes en langvarig Retssag. 1774 6 s fik han Tilladelse til at producere nye
Breve og Dokumenter i Sagen >. No. Tegn. 1774 Nr. 229, jfr. 54 s 1775 Nr.
51 og 1776 Nr. 643'. 1777 8. Marts og følgende Dage foretoges Sagen
ved Højesteret, efter at den var bleven paakendt 1776 30. Oktober af
Overretten. Den drejede sig om Betaling resp. Tilbagebetaling af forskel¬
lige, tildels ret betydelige Beløb, som han havde tilgode hos Faderen.
Dommen faldt 24. Marts s. A.
') Sjæll. Reg. 1788 19 „ Nr. 753.
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reserveret til Enrolleringen, hvorefter han Aaret efter blev ansat
ved Enrolleringen i Christianssand Distrikt som adjungeret Of¬
ficer hos Enrolleringschefen, Kontreadmiral Arenfeldt. Efter
dennes Dod forflyttedes han 1788 som subalterne Officer til Aren-
dal og udnævntes 1790 til Enrolleringschef og Overlods i Sta¬
vanger Distrikt. 1791 forflyttedes han til Posten som Enrolle¬
ringschef og Overlods i Trondhjem, hvor han dode den 7. Sep¬
tember 1795. Han var ugift.
I nogen Tid — omkring 1778 — boede han sammen med
Broderen Christian, som da var Vinhandler, i dennes Ejen¬
dom i Admiralgade. Dennes Forretning gik imidlertid ikke; han
gik Fallit 1780. Han selv havde »af Frygt for sine Creditorers
Overfald .... maattet resolvere sig til at absentere sig«, som
det hedder i Forseglingsprotokollen. Forøvrigt voldte han sin
Broder Daniel en hel Del Ærgrelser, idet han beskyldte denne
for at have fjærnet en Del ham tilhorende Mobler fra den falle¬
rede Ejendom, medens Forholdet i Virkeligheden var det, at
Daniel havde mobleret baade sine og Broderens Værelser og
endda havde efterladt en Del Møbler ved sin Fraflytning. Daniel
udtalte sig meget skarpt om ham i sine Indlæg til Skiftekommis¬
sionen, til hvilken han bl. a. sendte en Opgorelse »over hvad
han har kostet mig fra det forste han begyndte Vinhandlingen
og siden effter den Tiid, hvoraf kan sees min Handling med ham'
i dette saavel som det øvrige at va*re uinteresseret. Derfor giør
det mig saa meget meere ont, at ald det gode som ieg og mine
Venner har viist, skal være spilt paa saadan ligegyldig Gemyt,
der ikke bedre vil skionne derpaa1).
Christian blev 1787 Assistent i Hovedfortet Christiansborg
i Guinea, hvor han dode 1787 10. August.
Men alle disse Søskende var barnløse. Denne Slægt uddode
med dem baade paa Mandssiden og Spindesiden.
Nis Hammeleff
stammer, som ovenfor nævnt, fra Landsbyen Hammelev i Gram
Herred i Slesvig, hvor han blev fodt 1735 3. April. Hans For-
') Forsegl. Prot. Nr. fi, Nr. 234.
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ældre var Bönder. Han blev i en ung Alder ansat i General-
Land-Okonomi- og Kommercekollegiets tyske Sekretariat og
gennemlob en lang Embedsbane. 1773 blev han Amtsforvalter
over Kobenhavns Amt, 1784 Kommitteret i Rentekammeret og
dode 1801 16. Januar i Kobenhavn. Han findes udforlig omtalt
i Biografisk Leksikon; ligeledes kan der henvises til Den
civile Centraladministrations Embedsetat 1660—1848 og til Nye-
rup og Krafts Litteraturleksikon (han havde 1783 udgivet en
»Beskrivelse over Forfatningen paa Godset Bernstorff«). Sit Te¬
stamente, der er underskrevet den 21. Juni 1792, har han for¬
seglet med et Segl, der meget ligner det af Medlemmerne af
den forst omtalte Slægt Hammelev benyttede; i överste Felt er
der dog en halv springende Ged; i nederste 2 og 1 sekskantede
Stjærner; paa Hjælmen en Arm med et Bundt Palmegrene. Om
der foreligger en Efterligning af det forst omtalte Vaaben, kan
vel ikke afgores, men er dog nok sandsynligt.
Nis Hammeleff viedes 1775 20. Oktober i Vor Frue Kirke i
Kobenhavn til Juliane Marie Pontoppidan (f. 1756
el1 f i Kobenhavn 1789 "'J, Datter af Biskop i Bergen, Pro-
kansler Dr. theol. Erik P. og Johanne Maria Hofman), med
hvem han havde fem Born. Af disse var den næstældste Son
svagelig og dode for Faderen den 28. Maj 1800. Datteren J o-
hanne Marie, der var i Huset hos Sosteren Nicoline, dode
ugift 1845.
Denne anden Datter, Mette Margrethe Nicoline
(f. 1782 13 », t 1831 512) blev 1814 gift med Zoologen, Professor
Johannes Christopher Hagemann Reinhardt (f. 1776, Son
af Præst i Rendsborg Johs. Henr. R. og Johanne Elisabeth
Mommesen). Dette Hjem samlede om sig en Kreds af Datidens
betydeligste Mennesker. Reinhardt, der kom til Kobenhavn for at
studere Teologi, kastede sig mere og mere over Zoologi, Bota¬
nik og Mineralogi. Som Student blev han Huslærer for en Son
af det bekendte Ægtepar Etatsraad Brun og Frederikke Brun,
i hvis Hus han fik Bolig. Han vedblev at bo her, ogsaa efter
at han var bleven ansat ved det naturhistoriske Museum. Her
i Huset traf han ogsaa sin senere Hustru Mette Margrethe Nico¬
line Hammeleff. Et interessant Billede af Hjemmet og dets
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Omgangskreds faar man gennem Datteren Mathilde Reinhardts
Livserindringer, som hun udgav i to Bind. Oehlenschläger
horte til Husets Venner, blandt hvilke ogsaa var Digteren Hauch
og navnlig Professor Japetus Stenstrup, i hvis Hjem de to efter¬
levende Døtre fandt Optagelse efter Faderens Dod (se Mathilde
Reinhardts Livserindringer). Da Reinhardts Hustru Nicoline
døde 1831, skrev Oehlenschläger et Mindedigt over hende (»En
Due blid, med Smaa, med elskte Mage«), og ligeledes skrev Fre¬
derikke Brun et Sørgedigt over hende til Reinhardt. Ogsaa efter
hans Død 1845 skrev Oehlenschläger en »Sang ved Johannes
Reinhardts Kiste« (»Igjen en Ædling os forlader«) og C. Hauch
et Mindedigt: Johannes Reinhardt.
Nis Hammeleffs ældste Son Erik (f. 1776) blev Jurist.
1795—96 tog han Embedseksamen og 1797 den juridiske Doktor¬
grad i Kiel (De liberos legitimandi modis secundum juris danici
imprimis hodierni præcepta). I 1800 blev han Fuldmægtig i
den kgl. afrikanske Konsulats Direktion, 1804 Chef for sammes
Sekretariat og udnævntes 1817 til Amtsforvalter, Aktuar og Hus-
foged i Bredsted Amt. Fra 1803 til Udnævnelsen til Amtsfor¬
valter havde han Revisionen af Regnskaberne for den hertugelig
oldenborgske Hofholdning i Pløn1). Hans Embedsbane fik en
sørgelig Afslutning, idet der 1833 konstateredes en Kassedefekt
hos ham. Rentekammeret suspenderede ham og nedsatte en
Kommision bestaaende af to Overretsraader og Amtsforvalter
Fischer i Tønder til Undersogelse af hans Embedsførelse2). Det
viste sig, at Kassemanglen var begyndt 1821 og stammede fra,
at han ikke havde sondret mellem sine private Indtægter og
Embedsindtægterne. Kassemanglen var efterhaanden lobet op
til 26,294 Rdlr. Ved Overkriminalrettens Dom af 1838 17/r, døm¬
tes han til Fæstningsarrest af anden Grad til Defekten med
Renter var dækket. Allerede Aaret efter, 1839 6. Februar, døde
han.
Han havde 1802 ægtet Mariane Wilhelmine Lawætz, Dat-
J) Dpt. f. u. A. Oldenborg: Korrespondanceakter vedr. Embedsbesættelser
ved det hert. oldenb. Hof i Plön. I Rigsarkivet.
•) »Akter vedr. Justitsraad, Amtsforvalter Or. jur. Erik H's Kassedefektc, i
Rentekammerets tyske Sager, R A.
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ter af Sekretær, Etatsraad Christian Otto L. og Hustru Margrethe
Elisabeth Andresen. Hun var født 1780 og dode 86 Aar gammel
1866 25. Juni i Kobenhavn. Af deres tre Born dode Datteren
Rose kun to Aar gammel, medens Sonnen Christian Julius Fre¬
derik, som var teologisk Student, dode 1827, 24 Aar gammel, af
Tyfus. Han var dengang Alumnus paa Borchs Kollegium og
beskæftigede sig foruden med Teologien tillige med Filosofi,
Sprogvidenskab og Æstetik1). I Anledning af hans Dod bragte
Kiobenhavns Skilderie et Mindedigt over ham. Datteren Jo¬
hanne, der boede sammen med Moderen, dode forst 1880, 76 Aar
gammel.
Nis Hammeleffs yngste Barn, Sonnen Hans Marinus,
forte en ret trist Tilværelse. Han var født 1788, tog 1805 Studen¬
tereksamen og studerede derefter Jura. Han opgives i Kirke¬
bogen som Studiosus juris, da han 1810 4. Juni i Garnisons
Kirke viedes til Skuespillerinde Johanne Birgitte Rosenkilde.
1811 375 fodtes deres ældste Son Johan Nis Julius Lyne, som
imidlertid døde før Faderen. Denne maa rimeligvis allerede i
disse Aar have staaet ved Militæret; i al Fald anfører hans
Hustru senere i en Ansogning om Pension, at han »ved Indtræ¬
delsen i Armeen afgik ved Auxiliair-Corpset«. Fra 1812 stod
han som Løjtnant ved fynske Infanteriregiment, men afskedige¬
des efter Fredsslutningen af 1815. I et Aar har han derefter
været uden Stilling; formodentlig har han levet af den lille
Formue, som han havde arvet efter Faderen og som i 1814 af
hans Kurator opgives til 5450 Rdr. S. V. I April 1817 indgav
han til Generalloldkammeret en Ansogning om en ledig Stilling
i Jylland som Grænsekontrollor og blev ansat som Toldbetjent
i Vejle, men mistede denne Stilling endnu i Slutningen af
samme Aar. I den omtalte Ansogning skildrer han sin Stilling
med meget sorte Farver; hans Bo er pantsat, han kan ikke faa
nye Veksler og kan vente at blive sat paa Gaden. Hans Formue
har dengang altsaa været opbrugt. Netop paa samme Tid blev
de to følgende Børn født, nemlig Sonnen Heinrich Peter 1817
12. Januar og Datteren Jeanette Dorothea 1818 28. April. Det
') Hundrups Saml. Bd. 9. R. A.
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er sandsynligt, at han har ernæret sig ved litterære Arbejder;
i al Fald deltager han i Datidens litterære Fejder, forst med
Digtet »Foersoms Ankomst til Underverdenen«, derefter med
flere Digte og enkelte polemiske Skrifter i 1817, og i det paa-
folgende Aar med »En lystig Vise om Genganger Jens« og »Før¬
ste Brev til Jens Baggesen«. Men dermed synes han ogsaa at
være naaet til Enden. Kun fem Aar efter, 1823 17. Juni, dode
han, fattig og alene; han boede dengang ikke mere sammen
med Hustru og Born. Den Spisevært Wichbergs Enke i Vogn¬
magergade, hos hvem han logerede, til han som fattig og syg
en Maanedstid for sin Dod blev indlagt paa Almindeligt Ho¬
spital, hvor han dode, udtaler for Skiftekommissionen, »at den
afdode har været givt og efterlader Enke og 2 Born, men hvor
disse ere, veed hun ikke«. Forbindelsen med dem var altsaa
helt brudt.
Hans Betydning som Forfatter har ikke været stor. De
fleste af hans Arbejder er ganske smaa, og paa Nutiden gor de
et alt andet end oplivende Indtryk. De viser en vis Evne til at
forme Vers og til at tage aktuelle Sporgsmaal under satirisk
Behandling, men Viddet stikker ikke dybt, og Satiren er ofte
ret plump. Noget originalt eller særlig fremtrædende kan tie
heller næppe siges at give.
Hans Hustru Johanne Birgitte Rosenkilde, der var født
1784, var en Datter af Skræddermester Iver Rosenkilde og Maren
Pedersdatter Toft. Fra 1. November 1801 findes hun opført i
Teaterkassens Regnskab som Danseelev, 1805 ansattes hun soni
Elev ved Skuespillet og debuterede 180G 14. Februar som Hen¬
riette i »Erindringen«. Overskou1) siger, at Direktionen havde
lovet sig store Ting a.f hende, men at Udfaldet var saa uheldigt,
at hun blev henvist til videre Uddannelse i »den dramatiske
Skole«, blandt hvis »rahbekske Rollinger« hun blev en af de
nederste. Og hun naaede aldrig synderlig mere. 1813 er hun i
Teaterkassens Regnskab endnu opført som dramatisk Elev ved
Hofteatret (som Mdme. J. Hammeleff), blev 10 Juni s. A. ansat
som Skuespillerinde ved Hofteatret med fast Gage2), men alle-
*) Den danske Skueplads IV. S. 79.
s) Kab. 1^1. Hes. Prot. 1813 Nr. 805.
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rede i 1816 afgik hun herfra. Hvorledes de folgende trange
Aar er gaaet for hende, derom ved vi intet. Vi ved kun, som
ovenfor omtalt, at Sonnen fodtes i 1817 og Datteren i 1818.
Forst efter Mandens Dod dukker hun atter op, idet hun 16.
Decbr. 1823 ansoger Kongen om en aarlig Pension. Hun fik en
Pension paa 40 Rdlr., men fik den efterhaanden foroget; saa-
ledes fik hun i 1847 folgende Pensioner: af Naadessekretariatet
80 Rdlr., af Pensionskassen 50 Rdlr., af Rentekammeret 20 Rdlr.
og af Generaltoldkammeret 10 Rdlr., ialt 160 Rdlr. aarlig. Af
de Lægeattester, der findes vedlagt hendes talrige Ansøgninger
om Gratiale eller Pensionstillæg, fremgaar det, at hun var svag
og navnlig meget nervesvækket'). Hun døde 1851 24. Maj, 66
Aar gammel"). Hendes Dod averteredes af en Plejesøn, Adam
Haffkill, som hun havde taget til sig og opdraget fra gan¬
ske lille.
Datteren Jeanette Dorothea var en Tid Guvernante hos Hof¬
jægermester Liittitfhau til Tjele og senere hos Justitsraad Neer¬
gaard til Forslov; hun maatte imidlertid opgive disse Stillin¬
ger paa Grund af sit svagelige Helbred og boede derefter hos
Moderen. Hun dode lio Aar efter Moderen, kun 34 Aar gammel.
Sonnen Lauritz Frederik var Styrmand. Han levede
endnu ved Moderens Dod, men har ikke senere været til at
opspore.
Den anden Søn PeterHeinrich, (hans Daabsattest har
Heinrich Peter, han kaldes ellers som Regel Peter Heinrich) gen¬
nemgik Landkadetakademiet, blev 1837 Sekondløjtnant, 1842
Premierløjtnant, deltog i Treaarskrigen, blev 1848 udnævnt til
R. af Dbg., 1849 Kompagnikommandør i 9. Bataillon, s. A.
26/4 Kaptejn, 1850 Sekundkaptejn ved 6. Reservebataillon og
faldt s. A. 8. August ved en Rekognoscering ved Stender Mølle'1).
Hans Søn er den nulevende Billedhugger H. A. Fred. Hamme-
leff4). Denne har kun en Datter, ingen Sønner, og da han
') Pensionskassen: Pens .Journ. 1847 Nr. 367. Kliker.
*) Vor Frelsers Kirkes Begravelsesprotokol 1844 51: jfr. Hof- og Stadsr.
Skiftekom. Brpakke 1/108 1850 51, og do. Beh. Prot. I 1850 51.
•) Hof- og Stadsrettens Skiftekom. Forsegl. Prot. 1850—51. I. jfr. Richters
danske Landmilitæretat.
*) Se Biogr. Lex. og efter velvillig Meddelelse.
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desuden af Søskende kun har en Søster, Agnes, vil denne Slægt
med ham uddø paa Mandssiden.
En tredje Slægt Hammelefi førte en meget kortvarig Til¬
værelse.
Hans Christian Hammeleff var Søn af Bønder i
Styding, Hammelev Sogn ved Haderslev, hvor Faderen var
Landmand. Moderen Cathrine Margrethe Berthelsen døde først
1822, 74 Aar gammel, i Kobenhavn, hvor Sønnen, der 1795 var
bleven Student, 1799 havde oprettet et Undervisningsinstitut, den
saakaldte holstenske Skoleanstalt1). Han døde som Institut¬
bestyrer 1832. løvrigt beskæftigede han sig en Del med litterær
Virksomhed og udgav en Række Skoleboger og opbyggelige Skrif¬
ter2). Han var gift 2 Gange og havde 8 Børn. Sønnerne var
alle ugifte. Af Døtrene blev kun en gift, nemlig Anna Beate, der
1848 blev gift med Christian Anton Siegumfeldt Bang, med
hvem hun havde 6 Børn3). Paa Mandssiden uddøde Slægten
imidlertid med Hans Christian Hammelelfs Sønner. Sønnen
Johan Nicolai findes i Erslews Forfatter-Lexikon opført som
Forfatter til et Digt i Anledning af Bogtrykkerkunstens fjerde
Secularfest: »Guttenbergs Kunst« (København 1840).
Af de nulevende Slægter giver hverken Søren Hammelevs
eller Christoffer Hammelevs Slægt Anledning til særlig Omtale
ud over det nedenfor i Stamtavlerne anførte. Den mest bekendte
af disses Medlemmer var vel nok Slotsforvalter paa Frederiks¬
borg Slot Kaptejn Hammelev.
Der findes endnu den Dag i Dag et ikke ringe Antal Per¬
soner af Navnet Hammelev, som ikke er medtaget her. De
fleste af disse Familjer har imidlertid forst i meget ny Tid
antaget Navnet Hammelev og har desuden ikke nogen særlig
almen Interesse. Ud over de her medtagne Personer og Slægter
vil man næppe finde nogen i ældre Tid, der har større Interesse
for andre end for de paagældende Familjer selv.
') Folketæll. 1801 Pilestræde 111.
s) Se Erslews Forf. Lex. og Nyerup og Krafts Litteraturlex.
*) Se Christiern Nielsen Slægtebog.
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I. Peder Rasmussen Hammelevs Slægt.
Peder Rasmussen [Hammelev], Søn af Rasmus Pedersen
og Maren Andersdatter, f. 1652 i Hammelev i Nøxrejyllandx),
1683 5/s Renteskriver i Rentekammeret2), 1707 1!,/2 Kammer-
raad H), senere Justitsraad, 1724 7/i virk. Etatsraad, 1725 1/i
Deputeret for de kgl. Finanser4), f 1729 10/i °), g. 1687 3/2 m.
Agnete Rasmusdatler Reguelsen, Datter af Raadmand i Hel¬
singør Rasmus R. og Margrethe Jakobsdtr., f. 1660 22/u i Hel¬
singør, g. 1) 1680 22/H m. Brygger i København Zander Graae
(2 B.: Else f. 1681 og Rasmus f. 1683), + 1716 «/,«)• 9 Børn
a)—i).
a) Sander H., f. 1687 :i/12; 1712 1I7 Rejsepas til Udlandet7),
1715 2,i/i Sekretær i T. Kane. udenr. Afd.R), 1720 28/._> Justits¬
sekretær i Kammerretten9), f 1728 25/u 10), begr. fra Hellig-
aandskirken i København u); ugift.
b) Peder Hammelev Resen, f. 1688 23/12, 1712 i/7 Rejsepas
til Udlandet 12), 1720 H/-t Sekretær i T. Kane. udenr. Afd.13),
1720 2% Legationssekretær i Stockholm14), 1721 2S/6 Rejsepas
for Kmrj. Chr. Aug. v. Perckentin til det svenske Hof »med
hos sig havende Legations Sekreterer Peder Resen«15); 1731 fi/io
Præsident i Kristiania10), 1731 10/12 Avokationsskrivelse fra Stock¬
holm17), 1732 7/3 tillige Assessor i Overhofretten i Kristiania18),
t 1743 2«/3.
') Gen. her. Saml. foorgerl. Slægter H. Nr. 3. For de herfra tagne Oplys¬
ninger opgives Kilden ikke mere nedenfor.
'i Rtk. Best. Bog lilu. fol. 212.
* smstds. 1707 fol. 254.
*) Rtk. orig. Best.
51 Kone. Skifte i Hofretskifterne.
*j Begr. Br. 171« '»/, i Sjæll. Reg.
') Sjæll. Reg. Nr. 161: t Alexandra Ham mel«v in exteras provincias«.
8) Patente fol. 12.
*) Rtk. Best. B. fol. 290.
l0) Kringelbacli: Civile Centr. Adm. Emb. Et.
u) Lengnieks Krkhgnddr.
") Sjæll. Reg. Nr. 161.
"i Patente.
») do. fol. 474.
") Patente. fol. 481.
*") Norske Reg. Nr. 3(18.
,T) Geli. Reg. S. S33 og T. Kane. u. A. Sverrig, kgl. Gesandtskab.
") No. Tegn. Nr. 38.
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c) Maria Margretha H., f. 1690 ä%> j fl/9 s. A.
d) Jacob H. f. 1693 10/9, f */u s. A. [e) se ndfr.]
f) Rasmus Hammelev, f. 1696 19/4. 1716 A/a kar. Fændrik
i 2. danske gev. Inf. Reg.'), s/« s- A. virk. Fændrik, 1717 24/i
Sklt., reduceret 1721, atter ansat 1722 17/s i sjæll. gev. Inf.
Reg., 1726 lt/2 Kpt. og Komp. Chef i sjæll. nat. Inf. Reg.,
1731 15/i forsat til Schacks gev. Inf. Reg., 1738 s/3 kar. Major,
t 1747 »/,*), 22/7 s. A. begr. i Nikolaj Kirkes Kor8), g. 1730 17/7
i Roskilde4) m. Magdalene Bjørnsen, Datter af Højesterets-
advokat Bertel B., f 1751 25/7 2), begr. i Nikolaj Kirke 3), u. B.
g) Erik Hammelev, f. 1698 15/4- 1716 U/1 vol. Søkadet,
1717 31/s virk. Søkadet, 1718 28/6 afskediget og udnævnt til
Fændrik i Reichweins gev. Inf. Reg.*), 1720 s% Seklt., 1728 20/n
Kpt. og Komp. Chef, 1738 29/u kar. Major, 1741 Sek. Major,
1745 ls/n Prem. Major, 1749 2S/10 kar. Oblt., 1751 9/6 virk.
Obstlnt., 1755 1/n kar. Oberst, 1757 21/12 Afsked, f 1773 15/t i
Nyborg5), begr. paa Vor Frue Kirkegaard smstds.6)
h) Maria Margreta H., f. 2/8 1701, f 28/i2 1702.
i) Margreta H., f. 1704 1!'/7, f 1708 '/7.
e) Christian Siegfried Hammelev, f. 1694 28/10, Student 1715,
rejste derefter til Amsterdam, hvor han var »paa Contoir hos
Pieter Træschou i 5 Aar«, 1723 rejste han fra Holland til
Trondhjem og senere derfra til København, hvor han blev
ansat som Bankbogholder; det synes, som om han er kommet
til København mellem 1733 og 1739, idet hans første fem
Børns Daab, der falder i Aarene til 1733, ikke er fundet ind¬
ført i de københavnske Kirkebøger; derimod gør han 1739
Indskud for sin Hustru i Enkekassen, og hans yngste Søn
Christian døbes i Helligaandskirken i København 1741. Han
døde 1755 2/3.
G. 1724 25/10 i Trondhjem med Anna Alletta Volquarts, Enke
') Disse og de følgende Oplysninger om hans militære Løbebane er velvil¬
ligst meddelt af Hr. Oberstløjtnant Hirsch.
2) Milit. Enkekasse Nr. 371.
*) Pers. Tidsskr. I. S. 194.
4) Mil. Gnkek. Nr. 371. Bevill. til Huskopulation *0/„ s. A.
') Lengnick mfl. jfr. Odense Adresse Contoirs Efterretninger 1773 Nr. 4.
6) Pers. Tidsskr. Il R., 2 Bd., S. 49.
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efter Koffardikaptejn Hans Carstensen V.; + 1788 1J/2 93 Aar
gammel1). 6 Børn 1)—6).
1) Peder Rasmussen H., f. 1725 «/8, f 1727 10/i2.
2) Hans Christian (eller Christiansen) H., f. 1728 9/5 i Trond-
hjem2), 1745 Student, 1751 cand. theol., 17/9 s. A. kgl. Konfirma¬
tion som Skibspræst paa et til Kanton i Kina bestemt Dansk
asiatisk Compagni tilhørende Skib efter Kaldsbrev af 14/g s. A.3),
1753 16/lt af Kammerherre Chr. Siegfr. v. Plessen kaldet til
Præst i Lynge-Broby, f 1759 13/x. G. 1754 16/10 m. Maria
Dorothea Buchhalf, Datter af Amtsforvalter Peder Henningsen
B., f. ca. 1732, f 1797 i Kbhvn 65 Aar gammel4), u. B.
3) Agneta H., f. 1730 6/e, f straks efter.
4) Daniel H., f. 1732 6/3; 1743 15/3 Styrmandslærling5),
1747 22/9 afgik ved Ophævelsen af denne Institution, sejlede i
Koffardifart, bl. a. paa Kina; 1755 26/12 Skit. i Flaaden, 1761 2/i
Prlt., 31/i2 s. A. Interimsekvipagemester paa Holmen. 1765 U/T
skriver Admiralitetet, at han og Raphael Tønder har meldt
sig for at gaa til Vestindien; han anbefales som en ædruelig
og sindig Officer6), 1768 2:!/3 Viceekvipagemester ved Gammel-
holm, 28/3 s. A. Chef for 3. Komp. ved Holmens faste Stok,
1781 18/10 Kptkar., men da han ansaas for uskikket til Sø-
tjenesten, skulde han ansættes ved Enrolleringen, 1782 n/3
ansat ved Enrolleringen i Kristianssand hos Enrolleringschef
Arenfeldt, hvis Embede han skulde bestride, medens A. be¬
holdt Indtægten af Embedet. Han ankom dertil omkring
25. Juli. Efter Arenfeldts Død blev han 1789 9/3 ansat som
subaltern Enrolleringsofficer i Arendal, 1790 S/1 Enrollerings¬
chef og Overlods i Stavanger Distrikt, 1791 6/6 forflyttet til
Trondhjems Distrikt, ankom til Trondhjem omkring 10/8 s. A.
og døde her 1795 7/9- Ugift.
•) Lengnick, Helligaandsk.
Wibergs Præstehist. har fejlagtig 1726.
*) D. Kane. Ostind. Keg. 1751, Nr. 4.
*1 Lengnick, Vor Frue.
6) Kgl. Hesol. Søet. ang. i Marinearkivet; hvor intet andet er citeret, stammer
de følgende Oplysninger derfra.
") Adm. Kopibog Gen.
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5) Agneta Alletta H., f. 1733 16/10, f 1800»), g. 1778 '/10 m.
Kmrh. Gert Hornemann2), u. B.
6) Christian H., f. 1741 19/3, dbt. 23/s i Helligaandskirken
i Kbhvn 1). 1775 i Maj nedsatte han sig som Vinhandler, men
gik fallit 1780; blev 1787 Assistent i Hovedfortet Christians¬
borg i Guinea, hvor han døde 10/8 1787 ®).
II. Nis Hammeleffs Slægt.
Nis Hammeleff, f. 1735 s/i i Hammeleff ved Haderslev,
ansat i Gen.-Lands-Øk.- og Kommercekollegiets tyske Sekre¬
tariat, senere Amtsforvalter over Københavns Amt og Kom¬
mitteret i Rentekammeret4), f 1801 16/i i Kbhvn.
G. 1775 ao/io 1 Frue Kirke i Kbhvn. med Juliane Marie
Pontoppidan, Datter af Prokansler Erik P. og Johanne Marie
Hofman, f. 1756 6/i, f 1789 17/u begr. paa St. Petri Kirkes
Urtegaard. 5 Børn: a)—e)5).
a) Erik H., f. 1776 16/7, dbt. 25/„ Student 1792; tog 1797
den juridiske Doctorgrad i Kiel. 1800 18/6 Fuldmægtig og
1804 % Kontorchef i den kgl. afrikanske Konsulatsdirektion;
1817 Amtsforvalter, Aktuar og Husfoged i Bredsted Amt.; fra
1803—1817 var Revisionen af Regnskaberne for den hertuge¬
lige Oldenborgske Hofholdning i Plön overdraget ham6);
1833 suspenderet; f 1839 % i Rendsborg7).
G. 1802 Mjl i St Petri Kirke i Kbhvn m. Mariane Wil-
helmine Lawætz, Datter af Etatsraad Christian Otto L. og
Margrethe Elisabeth Andresen, dbt. 1780 B/7 i St. Petri Kirke,
f 1866 25/68). 3 Børn: 1)—3).
J'i Lengnick.
') se Biogr. Lex.
*) Forsegl. Prot. og Skifteprot. Kl. 2, Nr. 1026.
4) se G. Kringelbach i Biogr. Lex. og Den civ. Adm. Emb. Etat.
5) alle født i Kbh. og dbt. i Nikolai Kirke; jfr. Lengnick og Tontinen 1792 1,
2. Nr. 138.
") Dpi. f. u. A. Oldenborg, Korresp. vedr. Embedsbesættelser ved det hrtgl.
old. Hof.
') Akter vedr. Justitsr., Amtsforv., Dr. jur. E. H.'s Kassedefekt i Rentekmr.
tyske Sager.
8) Richters 100 Aars Dødsfald.
2*
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1) Christian Julius Frederik H., f. 1802 6/ii i Kbhvn.,
dbt. n/12 i St. Petri Kirke, 1817 Elev i Ribe Katedralskole,
Student 1821, studerede »Teologi samt Filosofi, Lingvistik og
Æstetik« t). 1825 Alumnus paa Borchs Kollegium, t 1827 8/s
af Tyfus2).
2) Johanne Nicoline Elisabeth H., dbt. 1804 9/a i St. Petri
Kirke i Kbhvn., ugift, boede hos Moderen til dennes Død,
t 1880 % i Kbhvn3).
3) Rose Wilhelmine H., dbt. 1806 7/9 smst., f 1809 26/s 8).
b) Hans Christian H., f. 1778 %, dbt. 16/5, t 1800 28/5 i
Farsund3).
c) Johanne Marie H., f. 1780 ®/7f dbt. 16/7, var i Huset hos
sin Søster Nicoline fra dennes Bryllup til sin Død 1845 2/3 3).
Ved Testamente4) efterlod hun sin Formue til dennes Børn.
d) Mette Margrethe Nicoline H., f. 1782 18/9, dbt. 29/9,
t 18315).
G. 1814 m. Johannes Christopher Hagemann Reinhardt,
Søn af Præst i Rendalen Johannes Henrik R. og Johanne
Elisabeth Mommesen, f. 1776 1S/12, f 1845 31/10, Professor i
Zoologi").
e) Hans Marinus H., f. 1788 18/5, dbt. 8/6. Juridisk Student.
1812—15 Løjtnant ved fynske Infanteriregiment. Krigsassessor.
1817 10/4 søgte han om en Post som Grænsekontrollør i Jyl¬
land7), var samme Aar Toldbetjent i Vejle, men afskedigedes
snart efter8), skrev i de følgende Aar nogle satiriske Smaating,
f 1823 17/63).
G. 1810 % i Garnisonskirke i Kbhvn. med Johanne Bir¬
gitte Rosenkilde10), Datter af Skræddermester Iver R. og Maren
') Erslews Forf. Lex. jfr. Hundrups Saml., Bd. 9.
') jfr. ogsaa Mathilde Reinhardts Familje-Erindr. S. 125 ff.
*) Richters 100 Aars Dødsfald.
4) D. Kane. Testam. Prot. 1845 Nr. 43 og Mathilde Reinhardts Erindr.
å) Lengnick, Frue K.
") se Biogr. Lex.
') Ansøgn. Gen. Told. 1820 Nr. 179.
*) jfr. D. Kane. 2. Dpt. Reg. 1817, Nr. 1640.
9) Hof- & Stadsr. Skiftekom. 1822—23. Forsegl. Prot. 5 C. Nr. 1253.
,0) Garn. K. Vielseprot.
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Pedersdatter Tofl, dbt. 1784 3%2 i Frue Kirke i Kbhvn.1),
f 1851 2/e2). Skuespillerinde. 4 Børn: 1)—4).
1) Johan Nis Julius Lyne H., f. 1811 3/4, dbt. 31/s i Garni¬
sonskirke i Kbhvn.3); antagelig død i en ung Alder, thi han
findes hverken i Folketællingslisten 1834 eller i Skiftet efter
Moderen.
2) Peter Henrik H., f. 1817 12/1} dbt. 1819 5/s i Garnisons¬
kirke1), Volontær 1829 s/4, 1837 Vs Sklt., 1842 Prlt., 1849
Kptkar., 1850 10/i Kpt. II, faldt 1850 8/io ve(^ Stender Mølle.
Med Ane Frederikke Caroline Wellner, der kun overlevede
ham i tre Aar, havde han to Børn: 1) Agnes, f. 1845 S7/s,
ugift, bosat i Kbhvn., 2) Uncas Andreas Frederik H., f. 1847 H/n
i Kbhvn., Billedhugger; g. 1877 5,'u m. Julie Henriette Marie
Andersen, Datter af Overpolitibetjent Anders A. og Nelly Jansen,
f. Bur. I dette Ægteskab en Datter Grethe, f. 1880.
3) Jeanette Dorothea H., f. 1818 28/4, dbt. 1819 % *) i
Garnisonskirke; boede senere hos Moderen, f 1852 al/124).
4) Lauritz Friderich H., f. 1823 24/1? dbt. 2/5 i Trinitatis
Kirke i Kbhvn.5); var Styrmand, da Moderen døde; ingen
senere Efterretninger om ham.
Desuden havde Johanne Birg. H. taget en Plejesøn til
sig: Adam Haffkill, f. ca. 1827, var 1840 kgl. Landkadet.
III. Hans Christian Hammeleffs Slægt.
Hans Christian Hammeleff, f. 1775 12/„ i Styding, Hamme-
lev Sogn ved Haderslev. Forældrene var Bønderfolk; Moderen
Cathrine Margrethe Berthelsen boede i sine senere Aar hos
ham, hun døde 1822 5/5 74 Aar gammel4). 1795 blev han
Student og oprettede 1799 i København et Undervisningsin¬
stitut: den holstenske Skoleanstalt6), som han ledede til sin
i) Daabsattest i Pens. Journ. 1847 Nr. 367. Enker
®) Vor Frelsers K. Begr. Prot. Adresseavisen 1851 Nr. 133, har ved en Tryk¬
fejl 24de ds. i St. f. 2. ds.
■) Garn. K. Daabs Prot.
4) Richters 100 Aars Dødsfald.
s) Trin. K. Daabs Prot.
•) Folketæll. 1801. Pilestr. 111.
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Død 1832 s/31)> g. 1) 1804 1S/U i Garnisonskirke i Kbhvn. med
Henriette Caroline Elisabeth Reisler2), som døde 1811 7/8, sik¬
kert i Barselseng efter det tredje Barn8); g. 2) 1812 22/t i
tyske Garnisonskirke i Kbhvn. m. Margrethe Christine Struck2),
f. 1782 Datter af Cand. theol. Skoleholder i Kbhvn. Lau¬
ritz Nicolai S. og Anna Beate Vedel. Efter hans Død havde
hun et Pigeinstitut i Kbhvn.4) Hun døde 1842 2ä/5 60 Aar
gammel.5) I disse Ægteskaber henholdsvis 8 og 5 Børn: a)-h)
a) Cathrine Elisabeth H., f. 1807, dbt. 12/4 i tyske Garni¬
sonskirke. 2) Hun boede efter Folketællingen ikke mere hos
Moderen i 1840 (antagelig død).
b) Andreas Gottlob H., f. 1809, dbt. s% smstds.s), Infor¬
mator og Løjtnant, f 1832 2:,/5 *) ugift.
c) Christian Henrik H., f. 1811, dbt. 10/s smstds.8), f 1813 28/ä').
d) Lauritz Barthold H., f. 1813 12/58), dbt. 1/e smstds.6),
Assistent paa den kgl. Porcellænsfabrik, f 1881 10/7'), ugift.
e) Johan Nicolai H., f. 1814, dbt. 2% smstds."), Typograf;
1840 udgav han »Guttenbergs Kunst, Digt i Anledning af Bog¬
trykkerkunstens fierde Secularfest«"), f 1844 10/a10), ugift.
f) Christian Adolf H., f. 1817 V), Typograf, f 1889 V»8),
ugift.
g) Anna Beate H., f. 1819 7/9, g. 1848 10/6 m. Handels-
korrespondent Christian Anton Siegumfeldt Bang, f 1876 18/fi8).
h) Henriette Margrete Fillippine H., f. 1822 13/12, fspæd8).
Denne Slægt uddøde dermed paa Mandssiden.
IV. Søren [Hammelev].
Om de i det følgende nævnte to Personer Rasmus Søren¬
sen H. og Peder Sørensen H. er beslægtede, er ikke sikkert,
') Erslews Forf. Lex. og Nyerup og Krafts Litt. Lex.; Christiern Nielsens
Slægtebog H. 13—15, S. 75.
*) Lengnick.
®) D. Kane. 2. Dpt. aabne Br. og Miss. 1811 Nr. 1190.
*) Flkt. 1834 og 1840 Grønnegade 288.
5"i Christian Nielsens Slsegtbog H. 13 — 15, S. 75.
") Lengnick.
T) Richters 100 Aars Dødsfald.
6) Christiern Nielsens Slægteb.
9) Erslews Forf. Lex.
10) Hof- og Stadsrettens Forsegl. Prot. 5. Kl. Nr. 188 i L. A. f. Sjæll. m. m.
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om end sandsynligt. Da Boet efter Rasmus Sørensen H.'s
Enke Karen Sørensdatter Gissel blev forseglet efter hendes
Død 1779 27/6, var tilstede »hans Søskendebarn Brændevinsbr.
Peder Sørensen Hammelev«. Det er paafaldende, at baade
Basmus og hans Søskendebarn Peder skulde have haft Patro¬
nymikon Sørensen. Endvidere er at bemærke, at Peder Sø¬
rensen H., hvis Alder ikke kendes, i 1785 havde to Sønner,
af hvilke den ene var Overstyrmand, medens den anden efter
Folketællingslisten for 1801 var født 1766 og altsaa i 1785 var
henved en Snes Aar gammel, dvs. jævnaldrende med Rasmus
Sørensen H.s ældste Søn. Den simpleste Løsning er vel den,
at Peder H. ikke var Søskendebarn, men Broder til Karen
Gissels afdøde Mand. Men selvfølgelig er en saadan Gisning
altid tvivlsom.
Ved samme Forseglingsforretning nævnes heller ikke den
ældste Søn Peter Rasmussen H., men kun den 11-aarige Dat¬
ter Gundel Kirstine og den etaarige Søn Rasmus. Dette kan
imidlertid forklares ved, at den nævnte Søn, der dengang var
14 Aar, har været til Søs og derfor er bleven glemt af den
eneste voksne Paarørende Peder Sørensen H. Gaar man ud
fra, at den omtalte Gisning er rigtig, faas følgende Stamtavle:
Søren [Hammelev], 2 Børn A og B.
A. Peder Sørensen Hammelev, f før 1801, g. m. Anne Peders-
datter, som i 1801 var i Huset hos Sønnen Peder Chri¬
stian og da var 79 Aar. Børn: I—II.
I. Søren Pedersen H., Overstyrmand ved »Østersøiske og
Guineiske Handelsselskab«s Skib »Norske Løve«. 1785
s/7 toges hans Bo under Behandling af Skifteretten, da
han havde absenteret sig. Tilstede var hans Fader
Peder Sørensen H. og hans Broder Styrmand Peder
Christian H.1)
II. Peder Christian H., f. ca. 1766, + 1820 2). Han var
først Styrmand, senere Brændevinsbrænder og Rode¬
mester: antagelig skiftede han Erhverv, da han giftede
sig med sin første Kone, den 20 Aar ældre Anne
') Hof- & St.R. Forsgl. Prot. Nr. 6 Litr. B. 1780—85.'
*) Sms. Anmeldelsesprot. 1820. Nr. 602.
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Sørensdatter, hvis tredje Mand han var. Efter hendes
Død giftede han sig med Karen Møller, som overlevede
ham1). Af deres i Hof- og Stadsrettens Anmeldelses-
protokol for 1820 under Nr. 602 nævnte to umyndige
Børn har kun den ene været at finde, nemlig
a) Peder Sørensen H., f. 1810, f 1856 8/7 2). Kammer¬
skriver i slesvigske Toldkontor8). 1837 12/a Toldkon¬
trollør i Marstal, 1845 paa Pellworm, 1849 i Holnis,
g. 1844 m. Sofie Petrine Gøtzsche4), f. 1817 i Vejle,
Datter af ord. Kateket Christian Carl G. og Birgitte
Cathrine Paulin6). Efter Mandens Død fik hun Pen¬
sion fra !/i 1857, men førtes til Afgang i 1865—66r
fordi hun efter Fredsslutningen blev Syd for Grænsen.
B. Rasmus Sørensen Hammelev, f ca. 1779. g. 1763 22/10 i
Glæsborg (Randers Amt) med Karen Sørensdatter Gissel5),
(f 17 79 27/8) 3 Børn: Gundel Kirstine f. ca. 1768, Rasmus
f. ca. 1778, og
I. Peder Rasmussen H., f. ca. 17656É), 1799 ls/i2 Borger¬
brev som Skipper. Han fandtes 1822 1/5 druknet udfor
Larsens Plads, hvor han, der havde opgivet Søen paa
Grund af Alder, var Vagt paa et derliggende Skib7), g.
m. Dorthea Marie Poulsen, f. 1779 t 1845 6/29)-
Børn: 1)—3).
1) Rasmus Christian H., f. 1801 14/fi, dbt. 2/7, f 1854
so/io10)> Sømand, senere Toldbetjent, 1827 6/i Toldbe¬
tjent i Skelskør, 1827 17/4 Krydstoldbetjent, 1837 18/s
') 1820 '6/10 Bevill. t. at sidde i uskiftet Bo. Blanketrgsk. i D. Kane.
3) Ejendommen St. Pederstræde Nr. 122 ejedes 1801 af Peder Chr. H.. 1820
af Karen H. og 1834 af Kammerskriver P. S. H., jfr. ogsaa Bygningsafgifts-
rgnsk. i Kbhvn. Byfogedrgnsk.
») Tyske Toldjourn. 109/1833 og 38/1834.
4) Indskud i Enkekassen.
5) I.engnick.
*) Flkt. 1801, Lille Kongensgade Nr. 77.
7) Forsegl. Prot. 1822 Nr. 4, pag. 36.
") Dette og flere af de følgende Oplysninger er velvilligst meddelt af Hr.
Bankassistent G. Aarestrup og af dennes Moder Fru Aarestrup f. Hammelev.
®) Skifteprot. Kl. 4. Nr. 92, p. 170.
10) For disse og de følgende Oplysninger se Pensions Journal 1855 E. Pr.
Nr. 515.
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Toldbetjent i Flensborg, 1843 23/12 kgl. Toldassistent i
Kbhvn., senere Toldkontrollør i Kastrup paa Amager,
g. 1825 6/s i Holmens Kirke m. Karen Hansen, Dat¬
ter af Husmand i Kollerød Hans Nielsen og Margre-
tha Larsdatter, f. 1796 24/8, f 5 Børn: a)—e),
alle født i Fredericia1).
a) Peter Harald H., f. 1827, f 1906 25/3 i Hillerød2).
Volontær i det Hambroeske Interessentskabs Kontor.
Furer. 1848 V» Skit. i Infanteriets Krigsreserve,
1849 ls>/8 forsat til 10. Batl., 1855 19/8 Prlt., 1856 Vi
R. af Dbg., 1865 12/4 afskediget som Kpt.; Slotsfor¬
valter ved Frederiksborg Slot3); ugift.
b) Othar Axel H., f. 1829 29/9, f 1889 24/i*- 1845 Told¬
kontorist, 1847 Vi« Volontær i Generaldirektoratet
for de indkomne Skatter, 1849 Vi Kammerskriver
i srae., 1851 Juni Revisor smstds., 1858 nj-, Told¬
assistent i Vordingborg, 1869 25/8 i Rønne, 1875 25/9
i Hasle, 1879 27/8 i Neksø, f her 1889 24/i2> ugift-
c) Eduard Theodor H., f. 1831, f 1894 18/i4), Assistent
i Finansministeriet og Klasselotterikollektør. g. 1856
m. Nicoline Henriette Mørch, f. 1835 i Flensborg,
11910 7/n Dtr. af Skibskpt. Peder-Steffensen M. og
Nicoline Dorothea Jacobsen. 1 Datter: Theodore
Henriette, f. 1857.
d) Einar Thorgeir H., f. 1833, tog tidlig til Amerika,
gift men u. B., antagelig død.
e) Oluf Edmund H„ f. 1835, f som lille.
2) Peter Carl H., f. 1807 18/g, dbt. 12/4 i Holmens Kirke5),
levede endnu ved Faderens Død 1822, men nævnes
ikke ved Forseglingen af Moderens Dødsbo 1845.
3) Eduard Ferdinand H., 1.1810 12/5, dbt. 17/e i Holmens
Kirke5). Murer, f g. m. Christiane Thomsen,
f. 1818, f 1883. Børn: a)—c).
') Flkt. 1845, Kbh. Store Regnegade Nr. 195. Om disse fem Søskende har
Fru Nic. Hammelev f. Mørch velvilligst givet mig omfattende Oplysninger.
*) Pers. Tidsskr. 5. R. IV. Bd. Dødsf. i Danm.
*) Richters danske Militæretat 1801—1894.
*) Pers. Tidsskr. Dødsf. 1894.
5) Lengnick.
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a) Anna Ferdinandine H., f. 1844 12/8 i Kbhvn., bosat
i Hillerød, g. 1873 m. Christian Jacob Aarestrup,
f. 1825 3%, t 1898 4/i> Søn af Købmand i Skelskør
Hans Henrik Aa. og Charlotte Dorothea Valentin,
cand. theol., Overlærer og Skoleinspektør i Hillerød
(5 B.).
b) Dorthea Maria H., f. 1846 10/6 i Kbh., f 1902 %,
ugift.
c) Adolp H., f. 1857 21/fi i Kbhvn., fhv. Urtekræmmer.
g. 1883 m. Flora Adolfine Vilhelmine Poulsen, f.
1850 2B/U; u. B.
Af andre Familjer kan endnu nævnes:
Anders Terkildsen [Hammelev], f. ca. 1797, Vagtmester i
Horsens, g. m. Ane Sophie Rasmussen, f. ca. 1800, f 1837. 4
Børn2): Helene f. 1827, Søren f. 1831, Theodor f. 1833 og
Rasmus Christian (eller Christensen) H.1), f. 1824 10/u i
Horsens, f 1868 25/12, Kommandersergeant. Deltog i Kri¬
gen 1864 og udmærkedes efter Stormen paa Dybbøl for
det under Belejringen udviste gode Forhold ined Danne¬
brogsmændenes Hæderstegn3), g. 1853 30/u m. Andrea
Marie Florentine Holtum, som f 1866 S1/12. 6 Børn: 1)
Andreas Theodor H., f. 1854 29/8, Oberst4), 2) Anna Jo-
hanne Jensine Christine, f. 1856 27/8, 3) Emilie Augusta
Marie, f. 1859 16/s, 4) Søren William August, f. 1861 21/6,
5) Marie Sophie Frederikke Dagmar, f. 1864 10/n, 6) Chri¬
stian Frederik Wilhelm Carl, f. 1864 1#/n, + 1866 y4.
Endvidere har Michel Christoffersen Hammelev, der 1745
var bosat i Grenaa, efterladt en ret talrig Slægt, men denne er
vedbleven at holde sig i Omegnen af denne By; hverken dens
Medlemmer eller de i Slægten indgiftede Personer giver nogen
Anledning til særlig Omtale her.
*) Kaldes kun enkeltvis Hammelev.
*) Folketæll. 1834 Horsens.
') G. Brammer: Livgarden 1658—1908, S. 259.
*) Se Richters danske Militæretat.
